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Warna merupakan elemen yang dekat dengan manusia. Di dalam sebuah film, 
baik live-action maupun animasi, warna menjadi aspek yang penting. Hal ini 
dikarenakan warna dapat menunjukkan makna tertentu pada tiap adegan dalam 
film. Warna dalam film juga dapat digunakan untuk menunjukkan emosi tertentu 
yang sedang dialami oleh tokoh. Representasi emosi melalui warna dapat 
menambah kesan yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang dialami oleh 
tokoh di dalam film. Keseluruhan warna yang digunakan dalam sebuah film dapat 
dilihat dalam sebuah color script. Hal ini mendorong penulis untuk merancang 
sebuah color script yang dapat menunjukkan warna-warna yang merupakan 
bentuk representasi emosi takut, keputusasaan, dan harapan tokoh dalam film 
Tugas Akhir penulis. Perancangan warna untuk ketiga emosi tersebut akan 
diawali dengan observasi dari film-film yang menjadi referensi penerapan warna. 
Selain itu penulis juga akan melakukan berbagai eksplorasi skema warna untuk 
melihat kecocokan warna terhadap adegan yang bersangkutan dalam film Tugas 
Akhir penulis. 
 




Color is an element that is close to people. In a movie, both live action and 
animation, color is an important aspect. That is because colors can show certain 
meanings in each scene in the movie. Color in movies can also be used to show 
certain emotions that are being experienced by a character. The representation of 
emotions through color can add a deeper impression of the events experienced by 
the characters in the movie. The entire color used in a movie can be seen in a 
color script. This encourages writer to design a color script that can show colors 
that are a form of emotional representation of characters’s fear, despair, and 
hope in writer’s Final Project animation. Designing the colours of those emotions 
will begin with observations from the movies that become references to the 
application of color. In addition, writer will also carry out various exploration of 
color schemes to see the color’s compatibility of the relevant scenes in the writer's 
Final Project animation. 
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